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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ 
 
З метою оптимізації процесу планування та проведення внутрішнього 
аудиту пропонуємо застосування авторського підходу, якій передбачає 
виділення 17 взаємопов’язаних етапів (рис. 1), які можна згрупувати за 
окремими стадіями планування та здійснення внутрішнього аудиту: 
1. Стадія стратегічного планування включає в себе перший та другий 
етап; 
2. Стадія попереднього планування включає в себе етапи з третього по 
одинадцятий етап; 
3. Стадія детального планування – передбачає розробку та складання 
загального плану діяльності служби внутрішнього аудиту та включає в себе 
етапи з дванадцятого по чотирнадцятий етап. Слід зазначити, що на 
чотирнадцятому етапі необхідно провести розробку детального плану 
проведення аудиту, визначити методи та прийоми які будуть застосовуватися 
в процесі проведення перевірки; 
4. Стадія узагальнення результатів діяльності СВА передбачає 
узагальнення результатів та визначення ефективності роботи внутрішніх 
аудиторів (СВА), яке здійснюється на етапах з п'ятнадцятого по сімнадцятий. 
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Рис. 1. Основні етапи планування ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту 
 
Етап 1. Визначення місії та стратегії розвитку підприємства 
Етап 2. Визначення ключових показників ефективності підприємства (KPI) 
Етап 3. Визначення факторів, які впливають на KPI 
Етап 4. Виділення центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) 
Етап 5. Перехід від абсолютних значень факторів до відносних 
Етап 6. Визначення математичного очікування кожного фактора за відносними значеннями 
Етап 7. Розрахунок інтегрального показника ризику для кожного KPI 
Етап 8. Оцінка ризику для кожного фактору за кожним значимим ключовим показником 
Етап 9. Визначення суттєвості для кожного фактору за кожним значимим ключовим показником 
Етап 10. Побудова матриці співвідношення суттєвості та ризику для кожного 
ключового показника 
Етап 11. Розподіл рівня уваги внутрішнього аудитора за квадрантами матриці 
Етап 12. Розробка сценаріїв дій внутрішнього аудитора для кожного квадранту матриці співвідношення суттєвості та ризику 
Етап 13. Складання документу «Ризик-регістр» 
Етап 14. Виконання аудиторських процедур та розробка рекомендацій 
Етап 15. Складання документу «Звіт про ризики» 
Етап 16. Визначення ефекту від здійснених заходів 
Етап 17. Визначення ефективності роботи служби внутрішнього аудиту 
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